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llet es un arte 
expresivo <:n el 
que no existc:o 
obsta.culos d e 
i di om a, su 
apreciaoión e s 
universal, y por 
ello es un arte 
de gran acepta-




en que no es 
un pretexto pa-
ra h11ilar, -sino q•Je la danza en un ballet es el medio para ex-
pre.\'llr una idea, o lo que es lo mismo, un ru·te rítmico y rlas-
tico a Ja vez, un movimierlto en simbiosis completa con e rit-
mo, y con la música, y resultada o suma de tres elementos: 
la música, l11 coreografia y el decorado a través del movimiento 
y de la pllistica 
Todo esto significa la agrupación coreografica de fama mun-
dial, GRAN BALLET DE MONTECARLO, la Compañía. del 
Marqués de Cuevas que vuelve a reaparecer este año en el Grau 
T Pa tro del Liceo, pnra repetir los granges éxitos obtenidos en el 
pasado año; y con ella, sus primerísimos bailgrioes estrellas y 
!.olistas y el conjunto de su meritísimo cuerpo de baile, y a su 
fren te el gran mecenos del- ballet, el Marqués de Cuevas, quien 
gracias a sus enormes y cuantiosos esfuerzos, ha. logrado u n 
<'onjunt~ tan perfecto C'omo éster de renombrc y fama. universal, 
que cultiva non sus ballets, la tradición del buen gusto, del refi-
namiento. del artJa exquisito y de la elegancia. 
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PROGRAMA PARA HOY 
Domingo, 28 de mayo de 1950 Tarde, a las 6 
4.a de propipdad 11 abono a Tardps 
ÚL TIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 
I 
UN CORAZÓN DE DIAMANTE 
Ballet inspirada en el cueoto de Oscar Wilde .El cumpleaños de la 
Infanta». 
Música de Jean Hubeau. 
Coreografia de David Lichine. 
Decorado y vestuario de Nathalia Gontcbarova, ejecutado el pri· 
mero por Ciccalini. 
li 
DON QUI]OTE 
Paso a dos chisico. Múc;ica de Minkous . Coreografía dc Pctipa. 
Vestuario de Jean Robier. 
lli .. 
TRIST AN LOCO 
Ballet de Salvador Pali 
Música arreglada por Ive.n Boutnikof, basada en trozos de la par-
titura de la ópera «Tristan e Isolda•, de Ricardo Wagner. 
Coreografia de Leonide Massille. 
Decorada y vestuario de Salvador Dalí. 
IV 
LAS SILFIDES 
Ballet romantico de .Micbel Fokine. 
Música de Chopin orquestada por i\laurice Baron. 
Coreografia de Michel Fok:ine. 
Decorados por Eugène Dunkel, sobre bocetos de Corot. 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
Dirigida por los Maestros: 







& fU?klech ''make·up" ~ 
~ alap&r¡eccidq 
l/Ue5'tJw maqu~e. 
7ckcd flt:llra: cgttcdaJr., disc/teta. 
nuzn.:lé ta lêi y ~e wza .rua· 
ve t; ~ tiusU/ia/. 
CON LA GARANTIA CIENTÍFICA DE LA INIGUALABLE TÉCNICA SUIZA 
I 
UN CORAZÓN DE DIAMANTE 
Ballet inspirado en el cuento de Oscar Wilde cEl cumpleaños de la 
Infanta» 
Música de Jean Hubeau 
Coreografia de David Lichine 
Decorado y ,·estuario de ~athaha Gontcharova, ojccut.ado el pri· 
mero por Ciccalini 
REP ,\.RTO 
Los Bailarines del Entreact•"l .. . 
La Infanta .. : . .. ........... . 
El Enano (tal como se ve) ..... . 
Su imagen ... .. . .. .......... .. . 
Salunge GcJlatmw, René Bon 
Tuliww Riub.,ucll nska 
Uuaul C:tluda. 
Nuliii¡J;/C Madcj.$ky 
Las muchachas nobles. L• s umehuchos nobles. 
1\1 OT I l ' O 
Este Ballet ha sido compuesto por David Lichine, con la idea 
d<' acreditar la supremacia. de la belleza. del alma. y del espíri tu 
sob~·e la fisica . Un hombre, ignot·a.nte de su deforma.ción física y 
cie la fealdad de su cuerpo se arco, no obstante, bello y perfecto, 
pero desoubre sus deformaciones al contacto con la realidad, y el 
cfeoto que ello le produce le causa la muerte. 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENJTO CORfÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
PASEO DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 
P \11' BODAS. FIF.STAS Y Hi\:\'Qli WJ'I S 
l r I N O S 1• A r¡ ' I~ lC ~ I '- A 
LOS ~!F..TOJH:S 01: LA fOO.JA 
i I 
D O N QU IJOTE 
Paso a dos clasico 
Música de Minkous 
Coreografia de Petipu. 
Vestuario · de Jean Robier 
por 
,\Iarjorie 1'ollc1Jif•{ u GetJI'IJI1 Sl.:tbine 
PA5EO dit tiRAli4,!Jfl BARCElONA 
lli 
TRIST Al'{ LOCO 
BaUet de Salvador Dalí 
Música anegladu pur !van Boutnikof, basado en trozos de Ja par-
tituru do In ópcra aTristan o !solda», de Ricardo Wagner. 
Coreografia de Leonide Massina 
Dccorndo y vestuario de Salvador Dalí 
RE P A R T O 
Tristan ....................... . 
! solda .................... . 
La Qu.imera . . . .. . . . . .. . .. . . .. 
El Buquo Fantasma .. . .. . .. . .. . 
El Rey Marke .. . .. . .. . .. . 
Brangania .................... . 






,J osette Laporte 
T'lóland Casenave 
Lns rspíritus del Amor. Los espíritus de la Muerte . 
E.:l cortejo fúnebre 
PARA SU TORRE: CRETONAS- CHINTZ 
TAPICERÍAS DE VERANO 
DIBUJOS EXCLUSJVOS 
RAMBLA CAT.A:LUÑA, 32 
TELEFONO 21·74·76 
AV GENERALÍSIMO, 568 
TEL. 28·03-06 (JUNTO A MUNTANER) 
Una escena del ballet 
''TRISTAN LOCO" 
de Dalí 
1f O ID A C IL A S lE D . JE 
lESTAMJPADOS A MAl\Jf) 
~ 
EXPOSICION Y \ENTA: 
PASEO DE GRACIA, 11 (GALERIA CONDAL) 
TAU Ell DE ESTAMPACION, 
PLAZA ARAGONESA; 4 Y 4 BIS - PUEBLO ESPAÑOL DE MONTJUICH 
MUSEO DE ARTES E INOUSTRIAS .POPULARES 
MOTIVO 
El clíscutido y genial pmtor Salvador Dalí, pretende desarrollar 
en este ballet su interpretación personal de la 1eyenda de cTristé.Illl. 
La Rn6encia de Isolda que en aquella le causa la muert.e, aqui 
le produce locura. 
Tristan, (lbsesionado por el recuerdo de Isolda se tortura. de 
tal suerte, que su espíritu a.tormentado transforma a sn bien ama-
d~t en unn hol'l'íble quimera la que es convert~da en insecto. 
Dalí ve toda la filosofia. de la leyenda de Wagner, .como un 
constante y continuo complejo de impotencia, simboli?..ado por la 
exac;pp-:-nnte proce-sión que, cual cortejo fúnebre, avanza con ~an 
pena haria el cielo, extasiada de amor p ::r un camino al fin del 
cual, no encuentra mas que el Yacio : el Amor en la illuertc y la 
!\luel'te ep el Amor. en definitiva ela nada»; como contenid'.> de 
tm a a~pi1 nción y de un finRI negativo a esa misma aspiració o 
MADRID 1941 • BARCElONA 1950 
ClUB DE ESTUDIOS FBIEDENDOBFF, 
con sus cursos de idiomos, únicos en fspoño, garantizan su enseñonzo rópldo 
y perfecta por su original método pedog6gico próc.tico de viva voz 
ÚNICO EFECTIVO EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
NUESTROS EXITOS EN TODA~LAS OPOSI ClONES; SON NUESTRA MfJOR PROI'ACANDA 
Practique ldiomas a diario con diferentes profesores, sln limitacl6n de horas 
DIRECTOR: 
DON MIGUEL JUAN DE ZEIDT FRIEDENDORFF 
Paseo de Gracia, 11, 1.0 - Galería Condol (ascensor ) 
20 DE JVXIO A. 20 DE IH: l,TJE:'IIBilE 
J, \ REGIÓ:'W UESCONOCIUA DJ.~ LOS 
CI~C(JI<J~TA LAGOS ••• 
INFORMES Y PR::ïYECTOS DE ESTAN (IA 
OIRIGIRSE A LA ADMINISTRACIÓN: 
HAST.A 31 DE MAYO: D. JAIME I - 18 - ZARAGOZA -T. 4445. 
DESDE 1 DE JUNIO: BALNEARIO DE PANTICOSA ( HUESCA) 
IV 
LAS SÍLFIDES 
l\lúsica de Chopin, orquestada pot• l\1aurice Baron 
Coreografia de Miohel Folcioe 
Decorados por Et.¿ène Dunkel, sobre bocetos de Corot 
REPA..RTO 
Nocturna .. . ... .. . .. . ... ... .. . Rosella Tlightower, Tatiana Ria-
bnucltinska, Harriet Toby. ]olm 
Gilpin, Tonia Karina, 
lielga Monson y el Cuerpo de 
Bnile. 
Vals ... .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . HarriPI Toby 
Mazuroa .. . ... .. . .. . .. . .. . ... Rosella Jlightower 
Mazuroa. ... ... ... ... ... ... ... john Cilpin 
Preludio .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . Tatiana Riabouchinska 
Vals ....... ·.. .. . ... . .. .. . ... .. . Marjor/p Ta/lc:hiP{, John Cilpin 
Vals ... ... .. . ... ... ... ... ... ... Rosella 1/iahtower, Tatiana Ria-
bouchin~lw.IIcll·riet Tobu . .folm . 
Gilpin , Tonia Karina, Helga 
fllonson u el Cuerpo de Bai/e. 
USE PRENDAS INTERIORES DE TEJIDO 
SUAW·EX 
(INTEBLOCK) 
PUNTO CRUZADO-MALLA FINISIMJI 
• .MARCA ELEF.ANTE 




PRIMEHA CATEGOHÍA- (ALTURA 1.060 M.) 
REPOSO EXCUHSTONES, CAZA Y PESCA 
APERTUR A 1.0 DE ABI\JL · RESERVA DE HABITACIUNES 
Jnformoclón: C. f'llf\TANU.LA, 7, 1.", 1.• - TELÉFONU !!152 ï6 
(B AR CEL ONA ) 
Encorgos : Adminlslrsción del J3olneario SANJLLÉS (por Puigcerda) 
'~- Tcléfono 2, de MARTINET DE CERDAÑ"A J 
~IOT I\' O 
uLas Sílfides» el mas conocido y mas Irecuentemeote ¡·epreseo-
tado de todos los ballets, fué una reacción do Fok.ino contra las 
aJ·tificiosidades del clasicismo. No fué una reacción cootrà la téc-
nica olasica, sino contra. los accesorios que la rodean. Es una vueltn 
al romanticisme, a su verdadera espíritu, porque el esprritu ro-
mant.ico sobrevive a todos los períodos y a todas las manifesta-
dones urtístioas. 
aLas Sílfidesn, tal como la concibiera originalmente Fokine, era 
una concepción romantica común, la corporización de imó.genes sa-
hdas en la mente afiebrada del compositor. Mas tarde, on 1908, se 
-convirtió en la a:suite11 de danzas que conocemos boy, y Diaghileff 
cambió el titulo original de a:Chopiniaoan por el de a:Las Sílfides», 
para su presentación durante su primera temporada en Europa 
Occidental el año 1909. 
E l titulo, sugerido por el .famoso ballet de Taglioni, 11La Sfifi-
dtt», es particularmente adecuado, porque en este ballet. se con-
t;Crva todo lo que «el baUet blanco» tiene de major. Aunque la obra 
.esta coropnesta por varia s danzas inoonexas entre sí ( aNocturno» 
opus 32; aVals,, opus 70, mún. 1; ~Mazurka» opu~ 67, nú~. 3 ; 
<~Mazurkan opus 33, núm . 3 ; aPreludion opus 28, num. 7 uttljzado 
BALMES, 228 Y 230 
(entre Travesera 
y Moriqno Cubi ) 
TELtFONO 20·50-02 
- --- - -
nAnCE LO NA 
también como obertura; u Vals, opus 64, núm. 2; y e~ Vals» opus 18, 
núm. 1, de Chopin). no es un cdivertissement», pues posee gran 
unidad. El uso del ucuerpo de baile•, convertida en un conjunto 
de artistas expresivos en lugar de ser un fondo mecanico, no sola-
mento da conexión a la totalidad, sino que distingue el nuevo ballet. 
romantico de los ballets o!asioos y romanticos del pasado. 
Su visión escénica y percopción auditiva podía desolibirse así : 
Un paísaje nocturn o de suaves clalidades lunares aoari<lindas por 
la melodiosa inspiración de Chopin ; apru·ecen las danzarinas imitflD-
do con el gesto, con la actitud y con el ritmo de sus alados cuer-
pas. el ensueño romantico ideado por el compositor. Las amplias 
raldas de gasa blanca flotan en el aire como cenda.lcs de tenue ne-
blina . al vaivén de los nocturnes soñadores, de los valses lñnguidos 
v de las mozurcas violentes; piernas ó.giles, pies prest.ísimos, di-
'l>ujan con adorable donosura, toda la gracia, el encanto y el ritmo 
i c la melodía. Arquéanse los brazos de las bailarinas isocrónamente 
~on las piernas. mientras las seduotoras cabeoitas, coronada.s de di-
'Uinutas flores, se agiton en romanticos ensueños de amor. sumer-
'!.i6ndol>e en el ambiente aoarioiante de la placida noche, on la qu0 
\)riJian. como los luceros, sus ojos inefables. 
EN U~ AMBIENTE DE FAXTASÍA Y DISTINCiúN 
o ~·O ~ ~ 
LES OFHECE, A LA SALIOA DE TEATROS, SU MAl\AVILLOSO 
ESPECTACUJ ... O INTE8NA..CIONA..L 
CON 
JIA..BTHA. 
S I .Tf.IONN E 
ZENTDY 
CLAIBE 
T un formidable Jh:-ogrnuu .. ln1"e rnndonnl 
d e. Atrucclooes y Orquestas 
1\ESEI\VE Sll MESA TEtEFONO 23 41 37 
PARA INFORMES Y RESERVAS 
HOTEL INTERNACIONAL 
RAMBLA D E L CENTRO, 1 V 3 (FRENTE LICEO) 
TELÉFONO 21 64 65 BARCELONA 
JOHN' TARAS 
MAESTRO DE BA-lLE 
GUSTAVE CLOEZ 
DIRECTOR DE ORQUESTA . 
PRÒXIMA FUNCIÓN 
Lunes, 29 de mayo de 1950 Tarde, a las 6 







1\rlartes, 30. - Las Sílfides. - Jl.l Lngo de los C:isne.~. - Don Quíjote. 
Ciselle, (2." 1\cto '· 
ENCICLOPEOIA ES PA S A 
ll~IVEIISAL-ILUSTIIAUA 
117 TO!IIOII 
t:LA SIC:O S t:A STELLAN OS 
1211 T0~10R 
SUMMA AIITI S 
13 TO!IIO!I 








IJICCIO NA RIO 
EN C lC LOPÉOI CU SALVAT 
12 TO!IIOS 
RlllLIOTEt;A UNIVEII SITAS 
20 TOIIIOS 
LA M O O A 
12 TOMO!\ 
HI ST UIHA llEL MUNIIII 
( I' IJOAN l 
¡¡ TIIMOS 
HISTORIA IIEL i\1\TE 
:1 TOMO!! 
ENt: l t; lUI'EIHA t:OMERCI.I\l 
SALVAT 
.f roMOS 
ESPASA-CALPE, S. A. SALVAT EDITORES, S . . \. 
EXPOSICIÓN V VENT A 
Comercial 
Fernando Carroggio 
l'élseo de Bracia, 6 
Telét'ono 21-42-07 
Exclusivas 
Editoriales, E . P. 





BANCO DE LA PROPIEDAD 
AOMINISTRACIÚN OE FINCAS PRESTAMOS CON 
GARANTIA DE· ALQUILERES ·COMPRA· VENTA 
AGENTE DE PllESTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECAJ\10 
DE ESI1Ar:IA · CUENTAS CORRIENTES · VALORES 
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MAllRJO, Piera lodrprndrarla, 5 ·Tel. 261448 
ZAIIA60ZA, Co11a, 2. Aparrada 121 ·Tel. 8765 
VALUDOUO: Sanlla&o. 29 y 3J ·TelM. 1915 
AlòENCIA URBANA• 
BAN ANIIRtS DE PUOMAJI. Sao Aolfré1, 104 
AGENCIASa 
IIAIIALONA, HOSPITALET DE UOBIIE6AT y 
TAIII\ASA 
DeleAal:ié• en SABADELl 
DIRECCIÚN TELECIIAFICA, "PROPIEBANC" 
! !I 
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RAOUi CELADA HARRIET TOBY 
CRJSTAL- LOZA- PORCELANA 
OBJETOS PARA REGA~O 
RAMBLA DE LAS FLQRES S - TELÉFONO 2126 72 
RONDA SAN ANTONIO, 5 - TELÉFONO 214215 
BARCELONA 

